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IV. Suggested by our Readers 
[Although the subtitle does not indicate it, the assumption is the same as in the preceding section: we list 
"recent" work-i.e., items appearing in the last several years. Entries without initials were contributed by 
G.W.S. Occasionally, readers call attention to errors in the entries, usually of a minor typographical 
character. Typing the entries is a burdensome task (undertaken normally by G.W.S.), and under the 
pressure of getting HAN out, a few proofreading errors may slip by. For these we offer a blanket 
apology, but will not normally attempt corrections. Once again, we call attention to the listings in the 
Bulletin of the History of Archaeology, the entries in the annual bibliographies of and those in the 
Bulletin d'information de la SFHSH [Societe :francaise pourl'histoire des sciences de l'homme]-each of 
which takes information from HAN, as we do from them-although selectively] 
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India 
Barnard, A. 2000. History and theory in anthropology. Cambridge University Press. 
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1900. Stanford University Press. 
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Fowler and David R. Wilcox, pp. 197-224; and "The Boasian anthropological survey tradition: 
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Alex Long, pp. 225-52-WCS] 
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etno1ogie. Nijmegen: SUN. [Includes several historical essays on Dutch folklore studies--HV] 
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Edwards, Elizabeth. 2000. Exchanging photographs; Preliminary thoughts on the currency of 
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Britain-WCS] 
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Warli-HV] 
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Somerset, N.J. Transaction Publishers. 
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Higgins, Patrick & J. A. Paredes, eds. 2000. Classics of "Practicing Anthropology" Society for 
Applied Anthropology [introduction includes brief history of applied anthropology] 
Hamilakis, Y & E. Yalouri. 1999. Sacralizing the past Archaeological Dialogues 6(#2): 115-60 [on 
nationalism, religion & archeology of classical Greece, with commentary by M. Dias-Andreu, 
N. Silberman, D. Sutton, A. Alexandri] 
Harris, Marvin (with B.J. Brown). 2000. Introduction. The rise of anthropological theory. Walnut 
Creek, CA: Altamira Press [discusses impact of the book and major trends in anthropology 
since 1968] 
Harrison, Mark. 1999. Climates and constitutions: Health, race environment and British imperialism in 
India, 1600-1850. New York: Oxford U. Press. 
Jacobsen, M. F. 2000. Barbarian virtues: The United States encounters foreign peoples at home and 
abroad, 1876-1917. New York: Hill & Wang. 
Jehel, Pierre-Jerome. 2000. Une illusion photographique: Esquisse des relations entre la photographie 
et l'anthropolgie en France aux XIXe siecle. Journal des Anthropologues 80-81:47-70. 
[ anthropologie=physical anthropology-WCS] 
Johansen, Peter. 2000. British social theory and the development of colonial archaeology in nineteenth 
century India. Chicago Anthropological Exchange 30(Winter):20-35. 
Kirch, Patrick D. 2000. Discovering the Oceanic Past. In his On the Road of the Winds: an 
Archaeological History of the Pacific Islands before European Contac!, 12-41,. Berkeley, CA: 
Univ. ofCalif[WCS] 
19 
Koerner, E.F., compiler. 2000. Historiographia Linguistica 1973-1998. Indices to volumes I-XXV. 
Philadelphia: J. Benjamins. 
Lindberg, Christer. 2000. Paul Radin: The anthropological trickster. European Review of Native 
American Studies 14(1):1-9. [WCS] 
Lindfors, Bernth, ed. 1999. Africans on stage: Studies in ethological show business. Bloomington: 
Indiana U. Press [ten essays, chronologically ordered, from c. 1800-1936] 
List, Robert. 1999. Merlin's secret: The African and Near Eastern presence in the ancient British Isles. 
Lanham, MD [includes review of prior work] 
MacGillivray, J. 2000. Minotaur: Sir Arthur Evans and the Archaeology of the Minoan Myth. Hill & 
Wang [RH] 
McFeely, Eliza. 2000. Zuni and the American imagination. New York: Hill and Wang. 
Maud, Ralph. 2000. Transmission difficulties: Franz Boas and Tsimshian mythology. Vancouver: 
Talonbooks [critique of FB's "alleged 'translations"' and of his "marginalization" of Hemy 
Tate--CR] 
Mintz, Sydney. 1998. The localization of anthropological practices: From area studies to 
transnationalism. Critique of Anthropology 18 (#2): 117-34 [WCS] 
Murray, T., ed. 2000. Encyclopedia of archaeology: The great archaelogists. Santa Barbara, CA: ABC-
Clio 
Moser, Stephanie. 1998. Ancestral images: The iconography ofhuman origins. Ithaca: Cornell U. Press. 
O'Brien, M. J., & R. L. Lyman, eds.1999. Measuring the Flow of Time: The Works of James A. Ford 
1935-1941. 1999Tuscaloosa and London: Univ. of Ala Press. [esp. the essay by Gordon R. 
Willey. and the editors' Introduction-WCS] 
Pai, Hyung ll. 2000. Constructing 'Korean' origins: A critical view of archaeology, history and racial 
myth. Cambridge: Harvard University Press. 
Poe, Marshall. 2001. "A people born to slavery": Russia in early modem European ethnography, 1476-
1748. Ithaca: Cornell University Press. 
Rainey, Mary L. 2000. An historic perspective on contemporary classification systems: The case of the 
ground stone ulu. Bulletin of the Massachusetts Archaeological Society 61(2):34-44. [WCS] 
Segerstrale, Ullica 2000. Defenders of the truth: The battle for science in the sociobiology debate and 
beyond. Oxford University Press. 
Smith, Sheny. 2000. Reimagining Indians: North Americans through Anglo Eyes, 1880-1940. Oxford 
University Press. 
Spencer, Jonathan. 2000. British social anthropology: A retrospective. Annual Review of Anth. 29:1-24. 
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Staum, Martin. 2000. The Paris Geographical Society constructs the Other, 1821-1850. Journal of 
Historical Geography 26:222-38 [WS] 
St:rum, S. & L. Fedigan, eds. 2000. Primate Enounters: Models of science, gender and society. University 
of Chicago Press. 
Thomas, D.H. 2000. Skull wars: Archaeology and the search for Native American identity. [Kenniwick 
Man placed in historical context of200 years oflndian/non-Indian relations] 
Trencher, Susan. 2000. Mirrored images: American anthropology and American culture, 1960-1980. 
Westport, CT: Bergen & Garvey. 
Troy, Timothy. 1998. Professor Bronislaw Malinowski's visit to Tucson. Journal of the Southwest 
40:129-186 [mostly quotes from letters; also text of "Functional interpretation of the Yaqui 
Fiesta de Gloria"] [ALC] 
Van Oosterzee, Penny. 2000. Dragon bones: The storv of Peking Man. Cambridge, MA: Perseus Pub. 
Vatan, Florence. 2000. Robert Musil et la question anthropologique. Paris: Presses Universitaires de 
France. 
West, W. R. et al. 2000.The changing presentation of the American Indian: Museums and native 
cultures. Washington, D.C.: National Museum of the Am. Indian, Smithsonian Inst. [RDF] 
White, N. M. , L. Sullivan, & R. Marrinan, eds. 1999. Grit-tempered: Early women archaeologists in 
the southeastern United States. Gainsville: University Press of Florida. [DG.] 
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ALC =Andy Christenson 
CR =Chris Roth 
DG=Douglas Givens 
RDF= Raymond Fogelson 
RH=Richard Handler 
HV= Han Vermuelin 
WS= William Speth 
WCS= William Sturtevant 
V. Recent Numbers of Gndhiv.-0nce again, we call attention to Gradhiva: Revue semestrielle 
d'histoire et d'archives de !'anthropology, founded by Jean Jamin and Michel Leiris, and published with 
the collaboration ofthe Laboratoire d'ethnologie du Musee de l'Homme, the Ecole des hautes etudes en 
sciences sociales and the Laboratoire d'anthropologie sociale du College de France. Zonabend 
is now responsible for "Direction", with Jamin listed as "Directeur de la publication." Gradhiva 
continues to be a rich (and beautifully illustrated) source of a wide range of material in the history of 
anthropology, primarily in the French (and to a lesser extent, the British) spheres. Number 24 (1998) 
includes essays on George Montandon, on 19th century photography and physical anthropology in south 
India, and a special section of essays on the history of French anthropological museums. Among the 
materials in number 25 (1998) are an index of the contents of numbers 13-24 (1993-1998), as well as a 
special section of short essays on the history of the observation of animal behavior. Number 26 (1999) 
includes an interview with Maurice Godelier, a special section on Emesto de Martinon, and a chronology 
21 
